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280 SIGLES - ABBREVIATIONS 
ORGANISATIONS NORD-AMERICAINES 
NORTH AMERICAN ORGANIZA TIONS 
1 - Organisations professionnelles - Professional Organizations 
AAA American Arbitration Association (E.U.) 
AAPFP Association des administrateurs du personnel de la fonction publique 
- PPA 
AAPM Association des administrateurs de personnel de Montréal - MPA 
ACALO Association canadienne des administrateurs de législation ouvrière -
CAALL 
ACC Association canadienne des consommateurs 
ACC Association canadienne de la construction - CCA 
ACCL All-Canadian Congress of Labor - CPCT 
ACCTA Association canadienne du contrôle du trafic aérien (CTC) - CATCA 
ACE Association canadienne d'éducation 
ACEF Association coopérative d'économie familiale 
ACELF Association canadienne des éducateurs de langue française 
ACETA Association canadienne des employés du transport aérien (CTC) -
CALEA 
ACFAS Association canadienne-française pour l'avancement des sciences 
ACFP Association canadienne de la formation professionnelle - CVA 
ACM Association de la construction de Montréal - MCA 
ACNOR Association canadienne de normalisation - CSA 
ACPPP Association canadienne des producteurs de pâtes et papiers - CPPA 
ACPSBA Association canadienne des préposés aux services de bords aériens 
(CTC) - CALFAA 
ACQ Association de la construction de Québec 
ACQ Association des collèges du Québec 
ACRGTQ Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec 
- QRBHCA 
ACRV Association canadienne des régulateurs des vols (CTC) - CALDA 
ACSJ Alliance canadienne des syndicats de journalistes 
ACTR Association des artistes canadiens de la télévision et de la radio 
(CTC) - ACTRA 
ACTRA Association of Canadian Télévision and Radio Artists (CLC) - ACTR 
ACTU Association of Catholic Trade-Unionists 
ACWA Amalgamated Clothing Workers of America (CLC) - TAVA 
ADA Association des détaillants en alimentation 
ADETPQ Association des directeurs de l'enseignement technique et 
professionnel du Québec 
ADGE Association des directeurs généraux des écoles 
AEA Actors' Equity Association (CLC) 
AEQ Association d'éducation du Québec 
AFGM American Fédération of Grain Millers (CLC) - FAM 
AFL American Fédération of Labor - FAT 
AFL-CIO American Fédération of Labor-Congress of Industrial Organizations -
FAT-COI 
AFM American Fédération of Musicians of the United States and Canada 
(CLC)- FMEC 
AFPC Alliance de la Fonction publique du Canada (CTC) - PSAC 







































Association de la Fonction publique des Territoires du Nord-Ouest 
(CTC) - NWTPSA 
American Fédération of Technical Engineers (CLC) - FATI 
American Fédération of Télévision and Radio Artists - Fédération 
américaine des artistes de la télévision et de la radio (AFL - CIO) 
American Guild of Variety Artists (CLC) - GAAV 
Association des hôpitaux privés 
Association des hôpitaux de la province de Québec 
Association internationale des débardeurs (CTC) - ILA 
Association des institutions d'enseignement secondaire (Québec) 
Alliance internationale des employés de la scène et de la télévision 
(CTC) - IATSE 
Association internationale des isolateurs en amiante (CTC) - HFIAW 
American Institute of Management 
Association internationale des machinistes et des travailleurs de 
l'aéroastronautique (CTC) - IAM 
Association internationale des pompiers (CTC) - IAFF 
Association des institutions de niveau préscolaire et élémentaire du 
Québec 
Association internationale des sidérographes (CTC) - IAS 
Association internationale des travailleurs du métal en feuille (CTC) -
SMW 
Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural 
et ornemental (CTC) - BSOIW 
American Management Association 
Association des modeleurs de l'Amérique du Nord (CTC) - PML 
Association des mines d'amiante du Québec - QAMA 
Association médicale canadienne - CMA 
Association des manufacturiers canadiens - CMA 
Association des marchands détaillants du Canada - RMAC 
Association des mines et métaux du Québec - QMMA 
Association nationale des constructeurs d'habitations 
Association nationale des employés de la sécurité économique (CTC) 
- ESENA 
American Newspaper Guild - Guilde des journalistes d'Amérique 
Association ouvrière canadienne - CLA 
Association des professeurs d'éducation de l'Université de Montréal 
Association des professeurs d'éducation des universités du Québec 
Association internationale des plâtriers et des finisseurs en ciment du 
Canada et des États-Unis (CTC) - OP & CM 
Association professionnelle des industriels (aujourd'hui Centre des 
dirigeants d'entreprise - CDE) 
Association du personnel des pools du blé de la Saskatchewan (CTC) 
- SWPEA 
Association des policiers provinciaux du Québec 
Association des professeurs des universités de langue française au 
Québec 
Association des souffleurs de bouteilles de verre des États-Unis et du 
Canada (CTC)- GBBA 
Amalgamated Transit Union (CLC) - SUT 
Agriculture Union (CLC) - SA 
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AUCC Association des universités et collèges du Canada - AUCC 
AUCC Association of Universities and Collèges of Canada - AUCC 
AUIPT Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la 
plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada (CTC) -
PPF 
Barbers Barbers', Hairdressers' and Allied Industries International Association 
(CLC) - (Coiffeurs) 
BBB Better Business Bureau - Bureau d'éthique commerciale 
BBF International Brotherhood of Boilemakers, Iron Ship Builders 
Blacksmiths, Forgers and Helpers (CLC) - FICCNF 
BCDSFU B.C. Deep Sea Fishermen's Union (CLC) - SPHCB 
BCGEU B.C. Government Employées' Union (CLC) - SFPCB 
BCTD Building and Construction Trades Department 
BCW Bakery and Confectionery Workers' International Union of America 
(CLC)- UITBCA 
BFCSD International Union of United Brewery, Flour, Cereal, Soft Drink and 
Distillery Workers of America (CLC) - UIOB 
BMP Bricklayers', Masons' and Ptasterers' International Union of America 
(CLC)- UIBM 
BMWE Brotherhood of Maintenance of Way Employées (CLC) - FPEVF 
BNARA British North American Research Association 
BRASC Brotherhood of Raiiway, Airline and Steamship Clerks, Freight 
Handlers, Express and Station Employées (CLC) - FCCF 
BRC Brotherhood of Raiiway Carmen of the United States and Canada 
(CLC) - FWCF 
BRS Brotherhood of Railroad Signalmen (CLC) - FSCF 
BSCP Brotherhood of SIeeping Car Porters, Train, Chair Car, Coach Porters 
and Attendants (CLC) - FPWL 
BSOIW International Association of Bridge, Structural and Ornamental Iron 
Workers (CLC) - AITP & FSO 
BSW Boot and Shoe Workers' Union (CLC) - STC 
CAAE Canadian Association for Adult Education (homologue de l'ICEA) 
CAALL Canadian Association of Administrators of Labour Législation -
ACALO 
CADRE Centre d'animation de développement et de recherche en éducation 
(Québec) 
CALDA Canadian Air Line Dispatchers' Association (CLC) - ACRV 
CALEA Canadian Air Line Employées' Association (CLC) - ACETA 
CALFAA Canadian Air Line Flight Attendants' Association (CLC) - ACPSBA 
CALPA Canadian Air Line Pilots' Association - Association canadienne des 
pilotes de lignes aériennes (IND) 
Camionneurs Fraternité Internationale d'Amérique des camionneurs, chauffeurs, 
préposés d'entrepôts et aides (IND) - Teamsters 
CATCA Canadian Air Traffic Control Association (CLC) - ACCTA 
CBRT & GW Canadian Brotherhood of Raiiway, Transport and General Workers 
(CLC) - CBRT & GW ou FCCET & AO 
CCA Canadian Construction Association - ACC 
CCC Chambre de commerce du Canada -CCC 
CCC Canadian Chamber of Commerce - CCC 
CCCL Canadian and Catholic Confédération of Labour - CTCC (aujourd'hui 
CNTU - CSN) 
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CCF Canadian Coopérative Fédération 
CCQ Conseil de coopération du Québec 
CCQ Chambre de commerce du Québec 
CCRSS Conseil canadien de recherche en sciences sociales - SSRCC 
CCTC Conseil canadien des travailleurs en communication (CTC) - CCWC 
CCUS Chamber of Commerce of the United States 
CCWC Canadian Communications Workers' Council (CLC) - CCTC 
CDE Centre des dirigeants d'entreprise 
CECM Commission des écoles catholiques de Montréal 
CECQ Commission des écoles catholiques de Québec 
CEE Conseil d'expansion économique 
CEQ Corporation des enseignants du Québec (autrefois CIC) 
CEU Customs Excise Union (CLC) - UDA 
CFAW Canadian Food and Allied Workers (CLC) - TCA & Al 
CFIA Canadian Fédération of Independent Associations - FCAI 
CFL Canadian Fédération of Labor - FCT 
CFP Centre de formation professionnelle - VTC 
CFPPFW Canadian Fédération of Pulp and Paper and Forest Workers - FCTPP 
CIO Congress of Industrial Organizations - COI 
CIRRA Canadian Industrial Relations Research Association - ICRRI 
CJA United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America (CLC) -
FUCMA 
CLA Canadian Labor Association - AOC 
CLAC Christian Labour Association of Canada (IND) 
CLC Canadian Labour Congress - CTC 
CLGW United Cernent, Lime and Gypsum Workers' International Union (CLC) 
- SITCCG 
CMA Canadian Médical Association - AMC 
CMA Canadian Manufacturers Association - AMC 
CMEQ Corporation of Master Electricians of Québec - CMEQ 
CMEQ Corporation des maîtres électriciens du Québec - CMEQ 
CMIU Cigar Makers' International Union of America (CLC) - SIC 
CMOU Canadian Marine Officers' Union (CLC) - UCOM 
CMSG Canadian Merchant Service Guild (CLC) - GMMC 
CMTC Congrès des métiers et du travail du Canada - TLCC 
CNCT Conseil national canadien du travail - NCCL 
CNTU Confédération of National Trade Unions (autrefois CCCL) - CSN 
COI Congrès des organisations industrielles - CIO 
Coiffeurs Syndicat international des coiffeurs, cosmétologues et assimilés (CTC) 
- (Barbers) 
CPCT Congrès pancanadien du travail - ACCL 
CPPA Canadian Pulp and Paper Association - ACPPP 
CPPPQ Conseil des producteurs de pâtes et papiers du Québec 
CPQ Conseil du patronat du Québec - QMC 
CRI Conseiller en relations industrielles 
CSA Canadian Standards Association - ACNOR 
CSAO Civil Service Association of Ontario (IND) 
CSD Centrale des syndicats démocratiques 
CSN Confédération des syndicats nationaux (autrefois CTCC) CNTU 
CSWU Canadian Seafood Workers' Union (CLC) - SCIP 
CTC Congrès du travail du Canada - CLC 










































Confédération des travailleurs catholiques du Canada (aujourd'hui 
CSN)- CCCL 
Canadian Teachers Fédération 
Canadian Textiles Institute - ICT 
Conseil du travail de Montréal 
Conseil du travail de Québec 
Canadian Union of Operating Engineers (IND) 
Canadian Union of Public Employées (CLC) - SCFP 
Canadian Union of Postal Workers (CLC) - SPC 
Canadian Vocational Association - ACFP 
Communications Workers of America (CLC) - TCA 
Department of Public Works Component (CLC) - ETP 
Distillery, Rectifying, Wine and Allied Workers' International Union of 
America (CLC)- UIDA 
Department of Vétérans' Affairs Component (CLC) - SMAAC 
Élément national (CTC) - NC 
École nationale d'administration publique (Québec) 
École nationale d'enseignement technique (Québec) 
Élément des Postes-Communications (CTC) - PCC 
Economie Security Employées' National Association (CLC) - ANESE 
Élément du Solliciteur général (CTC) - SGC 
Élément des Travaux publics (CTC) - DPWC 
Fédération of Authors and Artists of Canada (CLC) - FAAC 
Fédération des auteurs et artistes du Canada (CTC) - FAAC 
Fédération américaine des meuniers (CTC) - AFGM 
Fédération des associations de professeurs d'université du Québec 
Fédération américaine du travail - AFL 
Fédération américaine du travail - Congrès des organisations 
industrielles - ALF-CIO 
Fédération américaine des techniciens-ingénieurs (CTC) - AFTE 
Fédération du commerce Inc. (CSN) 
Fédération canadienne des associations indépendantes - CFIA 
Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et 
autres ouvriers (CTC) - CBRT & GW 
Fraternité des commis de chemin de fer, de lignes aériennes et de 
navigation, manutentionnaires de fret, employés de messageries et de 
gares (CTC) - BRASC 
Fédération canadienne des employés de services publics Inc. (CSN) 
Fédération canadienne de l'imprimerie et de l'information (CSN) 
Fédération des travailleurs des chantiers et autres industries 
maritimes assimilées (CTC) - MWF 
Fédération de la construction du Québec 
Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec 
Fédération canadienne du travail - CFL 
Fédération canadienne des travailleurs des pâtes et papiers et de la 
forêt (CSN)- CFPPFW 
Fédération canadienne des travailleurs du textile (CSN) 
Fraternité internationale des chaudronniers, constructeurs de navires 
en fer, forgerons, forgeurs et aides (CTC) - BBF 
Fraternité internationale des chauffeurs et huileurs, aides et 








































Fédération des ingénieurs et cadres du Québec (CSN) 
Fraternité internationale des ouvriers en électricité (CTC) - IBEW 
Fraternité internationale des potiers et métiers connexes (CTC) - IBOP 
Fraternité internationale des relieurs (CTC) - IBB 
Fraternité internationale des travailleurs de l'industrie des pâtes et 
papiers (CTC) - PSPMW 
Fédération des jeunes chambres du Canada français 
Fédération des musiciens des États-Unis et du Canada (CTC) - AFM 
Fédération nationale des syndicats du bâtiment et du bois Inc. (CSN) 
Fédération nationale des enseignants québécois (CSN) 
Fédération nationale des services Inc. (CSN) 
Fédération nationale des travailleurs de l'industrie du vêtement (CSN) 
Fraternité des peintres et métiers connexes (CTC) - IBPAT 
Fraternité des préposés à l'entretien des voies ferrées (CTC) - BMWE 
Fraternité du personnel des wagons-lits et des préposés aux trains de 
voyageurs (CTC) - BSCP 
Fraternité des signaleurs des chemins de fer (CTC) - BRS 
Fédération des travailleurs forestiers du Québec (UCC) 
Fédération des travailleurs de la métallurgie, des mines et des 
produits chimiques (CSN) 
Fédération du travail du Québec - QFL 
Fédération des travailleurs du Québec - QFL 
Fédération des travailleurs du téléphone de Colombie-Britannique 
(CTC) - FTW of BC 
Fédération of Téléphone Workers of British Columbia (CLC) - FTTCB 
Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique (CTC) -
CJA 
Fédération des unions industrielles du Québec - QIUF 
Fraternité des wagonniers de chemins de fer des États-Unis et du 
Canada (CTC) - BRC 
Guilde américaine des artistes de variétés (CTC) - AGVA 
Glass Bottle Blowers' Association of the United States and Canada 
(CLC)-ASB 
Guilde de la marine marchande du Canada (CTC) - CMSG 
La Guilde des services de presse (CTC) - TNG 
United Hatters', Cap and Millinery Workers' International Union (CLC) 
- UICC 
International Association of Heat and Frost Insulators and Asbestos 
Workers {CLC) - AIIA 
Hôtel and Restaurant Employées' and Bartenders' International Union 
(CLC)- UIEHR 
International Association of Fire Fighters (CLC) - AIP 
International Association of Machinists and Aerospace Workers (CLC) 
- AIM 
International Association of Siderographers (CLC) - AIS 
International Alliance of Theatrical Stage Employées and Moving 
Picture Machine Operators of U.S. and Canada (CLC) - AIEST 
International Brotherhood of Bookbinders (CLC) - FIR 
International Brotherhood of Electrical Workers (CLC) - FIOE 
International Brotherhood of Firemen and Oilers, Helpers, 
Roundhouse and Railway Shop Laborers (CLC) - FICH 
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IBOP International Brotherhood of Operative Pottery and Allied WorKers 
(CLC)- FIP 
IBPAT International Brotherhood of Painters and Allied Trades (CLC) - FPMC 
ICAP Institut canadien des affaires publiques 
ICEA Institut canadien d'éducation des adultes (Montréal) 
ICRRI Institut canadien de recherches en relations industrielles - ORRA 
ICT Institut canadien des textiles - CTI 
ICWU International Chemical Workers' Union (CLC) - UITIC 
ILA International Longshoremen's Association (CLC) - AID 
ILGWU International Ladies' Garment Workers' Union (CLC) - UIOVD 
ILWU International Longshoremen's and Warehoùsemen's Union (CLC) -
SIDM 
IMAW International Molders' and Allied Workers' Union (CLC) UIM 
IPPA International Printing Pressmen and Assistants' Union of North 
America (CLC)- UIPA 
IPPDS & EU International Plate Printers', Die Stampers' and Engravers' Union of 
North America (CLC) - SIGM 
L'Institut professionnel du service public du Canada - PI 
Industrial Relations Counselors Inc. (E.U.) 
Industrial Relations Research Association (E.U.) 
International Stereotypers' and Electrotypers' Union (CLC) - SIC 
International Typographical Union (CLC) - UIT 
Industrial Union Department (AFL-CIO) (E.U.) 
AP International Union of Dolls, Toys, Playthings, Novelties and Allied 
Products of the United States and Canada (CLC) - SUN 
International Union of Electrical, Radio and Machine Workers (CLC) -
SITE 
International Union of Elevator Constructors (CLC) - UICA 
International Union of Opérating Engineers (CLC) - UIOML 
International Woodworkers of America (CLC) - SITBA 
Joint Industrial Council (E.U.) 
International Jewelry Workers' Union (CLC) - SIB 
Letter Carriers' Union of Canada (CLC) - UFC 
International Leather Goods, Plastics and Novelty Workers' Union 
(CLC)- UOCPN 
Labourers' International Union of North America (CLC) - UIJA 
Wood, Wire and Métal Lathers' International Union (CLC) - UIL 
Lithographers' and Photoengravers' International Union (CLC) - SILP 
Labor Relations Institute (E.U.) 
Laundry, Dry Cleaning and Dye Ho use Workers' International Union 
(CLC)-SIB 
Montréal Construction Association - ACM 
Manpower and Immigration Union (CLC) - SMI 
Montréal Personnel Association - AAPM 
AWIU Métal Pollshers', Buffers', Platers', and Helpers' International Union 
(CLC)-SIPMP 
Montréal Teachers Association 
Mouvement des travailleurs chrétiens 
Mineurs unis d'Amérique (CTC) - UMWA 
Métallurgistes unis d'Amérique (CTC) - USWA 









































































Marine Workers' Fédération (CLC) - FCM 
National Academy of Arbitrators (E.U.) 
Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion 
(CTC) - NABET 
National Association of Broadcast Employées and Technicians (CLC) -
NABET 
National Association of Manufacturers (E.U.) 
New Brunswick Public Employées' Association (IND) 
National Component (CLC) - EN 
National Council of Canadian Labour - CNCT 
National Health and Welfare Union (CLC) - SSNBS 
National Industrial Council - Industrial Relations Group (E.U.) 
National Industrial Conférence Board (aujourd'hui Conférence Board) 
National Institute of Labor Education (E.U.) 
National Planning Association (E.U.) 
Northwest Territories Public Service Association (CLC) - AFPTNO 
OU, Chemical and Atomic Workers' International Union (CLC)-
SITIPCA 
Operative Plasterers' and Cernent Masons' International Association 
of the United States and Canada (CLC) - APFC 
Office and Professional Employées' International Union (CLC) - UIEPB 
Ouvriers unis des textiles d'Amérique (CTC) - UTWA 
Ouvriers unis du verre et de la céramique de l'Amérique du Nord 
(CTC) - UGCW 
Provincial Association of Catholic Teachers 
Provincial Association of Protestant Teachers 
Personnel Association of Toronto 
Postal-Communications Component (CLC) - EPC 
Professional Institute of the Public Service of Canada - IPSP 
Pattern Makers' League of North America (CLC) - AMAN 
Public Personnel Alliance (E.U.) 
Public Personnel Association - AAPFP 
Private Planning Association of Canada 
United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing 
and Pipe Fitting Industry of the United States and Canada (CLC) -
AUIPT 
Public Service Alliance of Canada (CLC) - AFPC 
Protestant School Board of Greater Montréal 
International Brotherhood bf Pulp. Sulphite and Paper Mil/ Workers 
(CLC)-FITIPP 
Québec Asbestos Mining Association - AMAQ 
Québec Association of Protestant School Boards 
Québec Fédération of Labour - FTQ 
Québec Industrial Unions Fédération - FUIQ 
Québec Management Council - CPQ 
Québec Métal Mining Association - AMMQ 
Québec Road Builders and Heavy Construction Association -
ACRGTQ 
Retail Clerks' International Association (CLC) - UIEC 
Retail Merchants' Association of Canada - AMDC 
Retail, Wholesale and Department Store Union (CLC) - UEGDMR 
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SA Syndicat de l'agriculture (CTC) - AU 
SAM Society for the Advancement of Management (E.U.) 
SAS Syndicat des Approvisionnements et Services (CTC) - SSU 
SCAI Société des comptables en administration industrielle du Canada -
SIA 
SCFP Syndicat canadien de la fonction publique (CTC) - CUPE 
SCIP Syndicat canadien de l'industrie des poissons et fruits de mer (CTC) -
CSWU 
SECC Syndicat des employés de commerce canadiens (CTC) - UCRE 
SEIU Service Employées' International Union (CLC) - UIES 
SFPCB Syndicat des fonctionnaires provinciaux de la Colombie Britannique 
(CTC)- BCGEU 
SFPQ Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec - (CSN) 
SGC Solicitor General Component (CLC) - ESG 
SGCT Syndicat général du cinéma et de la télévision 
SGEA Saskatchewan Government Employées' Association (IND) 
SGW of BC Shipyard General Workers of British Columbia (CLC) - SOCCB 
SI Syndicat de l'Impôt (CTC)-TC 
SIA Society of Industrial Accountants of Canada - SCAI 
SIB Syndicat international des bijoutiers (CTC) - JWU 
SIB Syndicat international des buandiers, dégraisseurs et teinturiers (CTC) 
- LWIU 
SIBOG Syndicat international des briquetiers et ouvriers de la glaise (CTC) -
UBCW 
SIC Syndicat international des cigariers (CTC) - CMIU 
SIC Syndicat international des clicheurs (CTC) - IS & EU 
SI DM Syndicat international des débardeurs et magasiniers (CTC) - ILWU 
SIFP Syndicat interprofessionnel de la fonction publique 
SIGM Syndicat international des graveurs et matriceurs (CTC) - IPPDS & EU 
SILP Syndicat international des lithographes et des photograveurs (CTC) -
LPIU 
SIMC Syndicat international des marins canadiens (CTC) - SIU 
SIPMP Syndicat international des polisseurs de métal et plaqueurs (CTC) -
MPBP & AWIU 
SITBA Syndicat international des travailleurs du bois d'Amérique (CTC) -
IWA 
SITCCG Syndicat international des travailleurs unis des industries du ciment, 
de la chaux et du gypse (CTC) - CLGW 
SITE Syndicat international des travailleurs de \'électricité, de la radio et de 
la machinerie (CTC) - IUE 
SITIPCA Syndicat international des travailleurs des industries pétrolière, 
chimique et atomique (CTC) - OCAW 
SITT Syndicat international des travailleurs du tabac (CTC) - TWIU 
SIU Seafarers' International Union of Canada (CLC) - SIMC 
SJM Syndicat des journalistes de Montréal - (CSN) 
SMAAC Syndicat du ministère des Affaires des anciens combattants (CTC) -
DVAC 
SMI Syndicat de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration (CTC) - MIU 
SMW Sheet Métal Workers' International Association (CLC) - AITMF 
SOCCB Syndicat des ouvriers de chantiers navals de Colombie Britannique 
(CTC) - SGW of BC 









































Syndicat des postiers du Canada (CTC) - CUPW 
Syndicat professionnel des enseignants 
Syndicat des pêcheurs hauturiers de la Colombie-Britannique (CTC) -
BCDSFU 
Syndicat professionnel des infirmiers catholiques 
Société Saint-Jean-Baptiste 
Syndicat de la Santé nationale et du Bien-être social (CTC) - NHWU 
Social Science Research Council of Canada - CCRSS 
Supply and Services (CLC) - SAS 
Syndicat des travailleurs de la chaussure (CTC) - BSW 
Syndicat international des travailleurs des industries ou jouet des 
nouveautés et produits assimilés (CTC) - IUDTP & AP 
Syndicat uni du transport (CTC) - ATU 
Saskatchewan Wheat Pool Employées Association (CLC) - APPBS 
Travailleurs amalgamés du vêtement d'Amérique (CTC) - ACWA 
Taxation Component (CLC) - SI 
Travailleurs en communication d'Amérique (CTC) - CWA 
Travailleurs canadiens de l'alimentation et d'autres industries (CTC) -
CFAW 
International Brotherhood of Teamsters. Chauffeurs, Warehousemen 
and Helpers of America (IND) - Camionneurs 
Trades and Labor Congress of Canada - CMTC 
The Newspaper Guild (CLC) - GSP 
Travailleurs unis du télégraphe (CTC) - UTW 
Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, de 
l'aéronautique, de l'astronautique et des instruments aratoires 
d'Amérique (CTC) - UAW 
Travailleurs unis d'Amérique de l'électricité, de la radio et de la 
machine (IND)- UEW 
Travailleurs unis de l'industrie de la Chaussure d'Amérique (CTC) -
USW 
Travailleurs unis des transports (CTC) - UTU 
Travailleurs unis du vêtement d'Amérique (CTC) - UGWA 
Textile Workers' Union of America (CLC) - UOTA 
Tobacco Workers' International Union (CLC) - SITT 
United Automobile. Aerospace and Agricultural Implement Workers 
of American International Union (CLC) - TUA 
United Brick and Clay Workers of America (CLC) - SIBOG 
Union catholique des cultivateurs 
Union canadienne des Employés des Transports (CTC) - UCTE 
Union canadienne des journalistes de langue française 
Union canadienne des officiers de la marine marchande (CTC) -
CMOU 
Union of Canadian Retail Employées (CLC) - SECC 
Union of Canadian Transport Employées (CLC) - UCET 
Union des Employés de la Défense Nationale (CTC) - UNDE 
Union Douanes Accise (CTC) - CEU 
Union des Employés de la Défense Nationale (CTC) - UNDE 
Union des employés de gros, de détail et de magasins à rayons (CTC) 
- RWDSU 
United Electrical, Radio and Machine Workers of America (IND) - TUE 
290 SIGLES - ABBREVIATIONS 
UFC Union des facteurs du Canada (CTC) - LCUC 
UGCW United Glass and Ceramic Workers of North America (CLC) - OUVC 
UGWA United Garment Workers of America (CLC) - TUVA 
UIBM Union internationale des briqueteurs, maçons, maçons en marbre, 
poseurs de tuile et ouvriers en terrazo (CTC) - BMP 
UICA Union internationale des constructeurs d'ascenseurs (CTC) - IUEC 
UICC Union internationale des chapeliers et casquettiers unis (CTC) - HC & MW 
UIDA Union internationale des distil/eurs d'Amérique et assimilés (CTC) -
DRWAW 
UIEC Union internationale des employés de commerce (CTC) - RCIA 
UIEHR Union internationale des employés d'hôtel, motel et restaurant (CTC) -
HREIU 
UIEPB Union internationale des employés professionnels et de bureau (CTC) 
- OPEIU 
UIES Union internationale des employés des services (CTC) - SEIU 
UIJA Union internationale des journaliers d'Amérique du Nord (CTC) - LIU 
UIL Union internationale des latteurs (CTC) - LIU 
UIM Union internationale des mouleurs et des travailleurs associés (CTC) -
IMAW 
UIOB Union internationale des ouvriers unis des brasseries, farine, céréales, 
liqueurs douces et distilleries d'Amérique (CTC) - BFCSD 
UIOML Union internationale des opérateurs de machines lourdes (CTC) -
IU0E 
UIOVD Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames (CTC) -
ILGWU 
UMWA United Mine Workers of America (CLC) - MUA 
UIPA Union internationale des pressiers et assistants (CTC) - IPPA 
UIR Union internationale des rembourreurs de l'Amérique du Nord (CTC) - UIU 
UIT Union internationale des typographes (CTC) - ITU 
UITBCA Union internationale des travailleurs en boulangerie et en confiserie 
d'Amérique (CTC) - BCW 
UITIC Union internationale des travailleurs des industries chimiques (CTC) -
ICWU 
UIU Upholsterers' International Union of North America (CLC) - UIR 
UMW-50 United Mine Workers. District 50 — MUA-50 
UNDE Union of National Defence Employées (CLC) - UEDN 
UOCLA Union des ouvriers unis du caoutchouc, liège, linoléum et plastique 
d'Amérique (CTC)- URW 
UOCPN Union internationale des ouvriers du cuir, plastique et nouveautés 
(CTC) - LGPW 
UOTA Union des ouvriers du textile d'Amérique (CTC) - TWUA 
UPOP Union des papetiers et des ouvriers du papier (CTC) - UPP 
UPP United Papermakers and Paperworkers (CLC) - UPOP 
URW United Rubber, Cork, Linoléum and Plastic Workers of America (CLC) 
UOCLA 
USW United Shoe Workers of America (CLC) - TUIC 
USWA United Steelworkers of America (CLC) - MUA 
UTU United Transportation Union (CLC) - TUT 
UTW United Telegraph Workers (CLC) - TT 
UTWA United Textile Workers of America (CLC) - OUTA 
VTC Vocational Training Center - CFP 
